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الأولفصلال
مقّدمة
المشكلةخلفية. أ
ايعّبر اّلتيالكلمات"هيالعربيةالّلغة. 1"مقاصدهمعنقومكل ّايعّبر ألفاظ"هيالّلغة
والأحاديثالعزيزالقرآنلناوحفظها. النقلطريقمنإليناوصلتقدإ ّ ا. أغراضهمعنالعرب
2".ومنظومهاالعربمنثورمنالثّقاترواهوماالّشريفة
لهاومصدقاوأفضلهاالسماويةالكتبأجمعوتعالىسبحانهوكلامهاللهكتابالكريمالقرآن
الظلماتمنالناسوليخرجنوراللعالمينليكونوسلمعليهاللهصلىمحمدخلقهأفضلإلىبهاللهأوحى
والعباداتالعقائدمنفيهاللهأودعوقد. الديانالواحداللهعبادةإلىالأوثانعبادةومنالنورإلى
إليهتشتدالإنسانيةحاجةيجعلماوالحياةالكونإلىالعلميةوالنظرةوالتشريعاتوالأحكاموالفضائل
.3الغابشريعةوسادتالسبلالتبستوالغرائروهاجتالأهواءتحكمتكلما
7. ص, ه2631. القاهرة: الحديثدار, العربيةاللغةالدروسجامع, الغلايينىالمصطفىشيخ. 1
7: ص, المرجعنفس. 2
3: ص(, 3991, الفكردار: بيروت)1جالقراناحكام, الجصاصالرازياحمدبكرأبيالإمام. 3
قالكماأوّلا ًالعربيةاللغةفليفهمفيهينعمقويفهمهأنأرادلمنوالعربيةباللغةقرآنااللهنزل
َعَرِبيٌّ ِلَسان ٌَوَهَذاَأْعَجِميٌّ إِلَْيه ِيُـْلِحُدون َالَِّذيِلَسان َُبَشر ٌيُـَعلُِّمه ُِإنمَّ َايَـُقوُلون َأَنـَُّهم ْنَـْعَلم َُوَلَقد ْ"  تعالىالله
عربيالقرآنوعربيلأنيلثلاثالعربأحبوا: سلموعليهاللهصلىاللهرسولقالو4(,٣٠١)ُمِبين ٌ
(.الطبرانىرواه) عربيالجنةفيالجنةأهلوكلام
لمعرفةكذلكو, العربيةاللغةإلىيحتاجالقرآنينعمقويفهمأنأرادلمنأنسابقاتذكر كما
و, والصرف, النحومنها, العربيةباللغةالمتعلقةالعلومفهمالىأيضايحتاجمعنااولفظاإماالقرانحسن
أواخروضبطالجملة،داخلكلمةكلوظيفةايعرفقواعدهوفالنحو. غيرهاو, البلاغة
أمثلةإلىواحدأصلمنالكلمةتغييرعنيبحثعلمهوالصرفو5.إعرا اكيفيةوالكلمات،
. البلاغةعلمالىيحتاجمعناولفظاالعربيةاللغةحسنلمعرفةو6.مختلفةمعانىعلىللحصولمتنوعة
والمعنوىاللغةلعنصرىشاملةهىوالإبلاغ،أوالتعبيرهىالتىظيفتهاوأداءعلىاللغةيساعدلأنه
.اللفظى
و, البيانعلمو, المعانىعلمهيوأقسام،ثلاثةإلىالبلاغةعلميقسمونالمتأخرونالعلماءو
يطابقمااختيارإلىاالعالمديالتيالعربيالكلامأحواليعرفعلمهوالمعانىعلم. البديععلم
301: النحلسورةالقرآن. 4
71صبيروت،: الإسلاميةالثقافةدار،العربيةاللغةقواعدملّخصنعمة،فؤاد. 5
إندونسيا،: الإسلاميةالأمينالمعهد،إفرادهاحالفىالعربيةالكلماتعنمباحثالصرفيةالقواعدجوهرى،إدريسمحمد. 6
4ص
عنبهيحترزوهو7.بلاغياأدبيكلاممنينشئمايكونأنرجاء, المخاطبينأحوالمقتضيمنها
فييبحثعلمهوالبيانعلمو. السامعذهنإلىلإيصالهالمتكلميريدهالذىالمعنىتأديةفىالخطأ
بهوتتصفوأشكالهاصورهافيوتختلف, دلالا اوضوحفيتختلفبطرقالواحدالمعنىتأديةكيفيات
غيرالكلاميكونأنعنأىالمعنىفيالتعقيدعنبهيحترزوهو8.وابتذالقبحأو, وجمالإبداعمن
.المرادالمعنىعلىالدلالةواضح
الحاللمقتضىالمطابقةرعايةبعدالكلامتحسينوجوهبهيعرفعلمهوإصطلاحاالبديعوعلم
و. المعنويةالمحسناتالثانىواللفظيةالمحسناتالأولقسمين،علىوهو9.الدلالةوضوحرعايةو
تتعلقالتىهىالمعنويةالمحسناتو, اللفظيةإلىأصلايرجعالكلامحسنأن ّهىاللفظيةالمحسنات
حسنوالمقابلةوالطباقوالتوريةهىواللفظيةالمحسناتفىفالبحث01.المعنىبناحيةفيهاالمهارة
.غيرهاوالتعليل
- ه6141, الأولا لد, دمشق: القلمدار, وفنو اوعلومهاأسسهاالعربيةالبلاغة, الميدانيحبنكةحسنالرحمنعبد. 7
831ص, م6991
- ه6141, الثانيا لد, دمشق: القلمدار, وفنو اوعلومهاأسسهاالعربيةالبلاغة, الميدانيحبنكةحسنالرحمنعبد. 8
621ص, م6991
السلامداربمعهدالإسلاميةالمعلمينبكليةالسادسللصفمقررالبديععلمفىالبلاغةالعالم،زينغفرانمحمدالأستاذ9
12- 02ص،1991النثروللطبيعةالسلامدار،كنتور
22-12ص،المرجعنفس01
: منهاكثيرةالقرآنفىالطباقمنالأمثلة. 11الكلامفيوِضّدهالشَّْيء ِبَـْين َالجَْْمع ُهوالطباق




(9الحديدسورة)




(  71: الحديدسورة)
الأولفالمثالوضده،شيء ٍعلىمشتملا ًمنهماكلاوجدناالسابقتين،الآيتينتَأملناِإذا
"(("و" ا: ")) الكلمتينعلىمشتمل
)) والإسم(( )) الفعل: همامختلفيننوعينمنلفظينعلىمشتملالثانيوالمثال
.وسلباإيجاباالضدينفيهمايختلفالملأ ماالإيجابطباقوهما((. 
و" ا")) : كلمةفىالطباقنجدالسابقةالأيةفى
هذهفىااللهيقصدولا, إسمانوهما" (("
،1591مصر،المعارف،دار،الثانويةللمدارسالبديعوالمعانىوالبيانالواضحةالبلاغةأمين،مصطفىوالجارمعلى. 11
. 372ص
السمواتاللهخلقأنمنذموجودتانالنهاروالليللأن, النهارالنوراللهيقصدلاكماالليلالأية
يعيشونالإسلامقبلكانواالبشرأنالظلماتاللهيقصدوإنما, الساعةقيامحتىوسيبقيانوالأرض
والهدىالعلمهوبالنورالمرادوأن, أبنائهمويقتلونالأصناميعبدونكانوا. والضلالالجهلمستوىتحت
.مبينضلاللفيقبلمنوإ مالكريمالقرآنبمجيئالناسيكرماللهأنأيوالكرامة
إلىالعداوةمنوالهدىإلىالضلالةمنوالتوحيدإلىالشركمنالناسمعيشةاللهحولفقد
جميعحلالكريمالقرآنو. القوةإلىالضعفمنوالفضيلةالأخلاقإلىالرذيلةالأخلاقمنوالتراحم
كلمةنجدالتاليةالأيةفىو. الإيجابيالطباقعلىتشتملالأيةوهذه. البشرمشكلات
))


جد ابعدوالغيثبالنباتالأرضيحييالّلهأنكماأيهناالمرادو(( 
قدودلائله،القرآنببراهينضلالها،بعدالحيارىويهديقسو ا،بعدالقلوبيلينأنعلىقادر
.ذلكبموجبوتعملواالمواعظ،منفيهاماوتعقلواتتدبروها،كيوالحجج،الآياتلكمأوضحنا
أياتلفهمتمكنهلابدالتيالبديعيةالموادإحدىمنالطباقبأننستفيدالسابقالبيانمن
الجمالوسر, الطباقبفهمإلامعانيهوأساليبهجماليعلموالقرآنيفهمأنأحدلايقدر, القرآن
وبذالكبعضابعضهايظهرالأضدادلأنالفكرةإلىالانتباهيثيرالمتضاداتأغراضمننابعالطباق
.الأشياءتمييزوبضدهاقديماووضوحاالفكرةتزداد
وإذا. كثيرةالحديدسورةوالواقعةسورةفىخصوصاالقرآنفىوجدتالتىالطباقأساليب
. فيهاالمعنويالتأكيدوجودمعرفةدونالبسيطالفهمإلىفوصلناالنحويبالتحليلالأساليبتلكنظرنا
, فهمهوفيهاالمعنويالتأكيدوجودمعرفةإلىفوصلناالبلاغيبالتحليلالطباقأساليبنظرناإذاولكن
.الطباقأساليبفيهاتتضمنالآياتبإتياناللهأرادهالذىالمفهوموهذا
. الطباقبأسلوبجاءتالتىآياتخصوصابآياتهاللهأرادهمالنايتضحالبلاغيبالتحليل
أتتالتيالقرآنآياتعنفهمنالاختلفعميقافهمانفهمهالولمالمذكورةالطباقأساليبجميعوهكذا
فيالعربيةاللغةالطلابوسيختلفون,الأيةأرادتهالذيالشيئنستفدلمفهمهاوبدون ِ. الطباقبأساليب
المبحثهذانستوعبأنلنافلابدجيداالقرآنآياتنفهمأنأردناإذا. وتطبيقهاالأياتمضمونفهم
يخطئلاحتىالطلاباليهيحتاجالإيضاحوهذا.الكريمالقرآنآياتمقاصدفهمفينخطئلالكى
الطباقبأسلوبآتيةآياتيفهمالعربيةلمعلممهموهذا. الطباقبأسلوبآتيةآياتفهمفىالطلاب
تعليمنجاحعلىاكثير تساعدوهذاالعربيةالغةفىالموجودةأسالبيةجمالمعرفةأهميةالمعلمسيعلملكي
ونعلمنفهمحتىالقرآنفىالطباقأسلوبفىالعلميبالبحثيقومأنالباحثةأرادتلهذا, العربيةاللغة
.الطباقبأسلوبآتيةآيات
وننظرهأنعلينالذالكوالجذاب،بالأسلوبيأتىالكريمالقرآنأنعرفناذكرهسبقفيما
. الطباقعنمعنويةمحسناتبخاصةوالبديععلمإلىنحتاجالمعرفةحقالأسلوبهذالمعرفةو. نفهمه
فىالطباقعنالمعنويةالمحسناتوصفيةتتحققحتىالمعنىحيثمنالقرآنجمالبشرحآخذأنفأود ّ
فىالطباقدلالةعنبلاغيةتحليليةدراسة"الموضوعتحتالعلمىبالبحثفأقوم. الكريمالقرآن
."الحديدسورةوالواقعةسورةفىالكريمالقرآن
الموضوعلاختيارالدوافع. ب
تعاليممصادرمنالأولالمصدرباعتبارهجدامهم ّلفظاومعناالكريمالقرآنفىالبحث.1
.تعالىاللهكلامباعتبارهوشريعتهوالإسلام
.فيهالمستعملةالأساليبروعةبمعرفةإلامعناالكريمالقرآنبجمالشخصيتأثرلا.2
.المعتبرالعلمىالبحثإلىتحتاجالأساليبروعةمعرفة.3
والجّنةحالبيانوالإيمانعنيتحدثانلأ ما،الحديدسورةوالواقعةسورةالباحثةاختارت.4
.الطباقأسلوبعلىمشتملبأيةالسورةهذهتبدءو. النار
.معانيهفهموقرائتهفىالرغبةإلىتؤدىالكريمالقرآنفىالمستعملةالأساليبجمالمعرفة.5
.  الحديدوسورةالواقعةسورةفىبخاصةالقرآنفىكثيرالطباقأسلوبإن ّ.6
.والمالوالوقتالمكانبحسبالباحثةبقدرمناسبةالمشكلةهذه.7
.الباحثةفيهتتعلمالذيبالقسمتتعلقالبحثهذافيالموجودةالمشكلة.8
اللغةتدريسقسمفىالأولىللدرجةالجامعيةالشهادةلنيلالمقررةالشروطمنشرطلتكميل.9
.رياوالحكوميةالإسلاميةقاسمشريفسلطانلجامعةالتعليموالتربيةبكليةالعربية
الإصطلاحاتتوضيح. ج
عليهاقبلايالعلمأوالكتابدراسة–ودراسة- درسا–يدرس–درسمن: دراسة.1
21يحفظه
فيهاالموجودةالناحياتبتقديمالقرآنيةالآياتتفسيرأو, التأملبحقشيئبحثهيتحليلية.2
31.بالعلومالآياتمعانىشرحمع
112ص(, المسرقدار: بيروت, ) والأعلامالعربيةاللغةفيالمنجد, السبوعيمعلوفلويسالأب. 21
41.فصيحةوصحيحةبعبارةواضحاالجليلالمعنىتأديةهيالبلاغة.3
الغيريفيدبحيثالشيءكونأو, 51آخرشيءمنهيفهمبحيثالشيءكونهيدلالة.4
61الجسمانيةالشواهدبسببمانعالغيرفييكنلمإذاعلما
.الكلامفيوِضّدهالشَّْيء ِبَـْين َالجَْْمع ُهوالطباق.5
الطباقدلالةالمفهومعنبلاغيتحليلهوباالموضوعفالمرادالسابقالإصطلاحاتتوضيحعلىبناءا
.الحديدسورةوالواقعةسورةفىالموجودة
المشكلات.د
المشكلاتتقديم.1
:منهاكثيرةالموضوعهذافىالموجودةالمشكلات
.الكريمالقرآنفىالطباقأسلوب. (أ
.الكريمالقرآنفىالطباقأسلوبمفهوم. (ب
.rajaleP akatsuP :atrakajgoJ.na’ruQ-lA narisfaneP edoteM.nadiaB niddurhsaN 31
9ص, 8991المعارفدار،الواضحةالبلاغةأمين،مصطغىالجارميعلى. 41
77: ص. 1: الجزء. 5031"الكلامعلمفيالمقاصدشرح" التفتازانيعمربنمسعودالدينسعدالفاضلالعلامة.51
(الكبرىالمكتبة)
-بيروت." اللغويةوالفروقالمصطلحاتفيمعجمالكلياتكتاب"الكفويالحسينيموسىبنأيوبالبقاءأبو.61
(الكيرىالمكتبة) 934:ص. الجزء.م8991-هـ9141
.الكريمالقرآنفهمفىالطباقأسلوبأثر. (ج
.الكريمالقرآنفىالطباقأسلوباستعمال. (د
.الطباقأسلوبفهمأهمية. (ه
.الكريمالقرآنفىومعناهاالطباقأسلوبدلالة. (و
المشكلاتتحديد.2
القرآنفىومعناهالطباقدلالةفىالباحثةفتحددهاالبحث،هذافىالمشكلاتولكثرة
أساليبفيهمالأن ّالحديدوسورةالواقعةسورةالباحثةاختارت. الحديدوسورةالواقعةسورةفى
..الطباقأسلوبعلىمشتملبأيةالسورةهذهتبدءوكثيرةالطباق
المشكلاتتكوين.3
الكريم؟القرآنفىالمستعملالطباقأسلوبما. (أ
؟ومعناهالكريمالقرآنفىالطباقأسلوبدلالةما. (ب
فوائدهوالبحثأهداف.  ه
البحثأهداف. 1
.الكريمالقرآنفىالمستعملالطباقأسلوبأنواعلمعرفة. (أ
.معناهوالكريمالقرآنفىالطباقأسلوبدلالةلمعرفة. (ب
البحثفوائد. 2
.الطباقأسلوبجمالوالطباقأسلوباستعمالعنالقرآنلقارئاعترافا. (أ
.القرآنمنالطباقأسلوبأمثلةأخذفىالبلاغةمعّلمىلمساعدة.  (ب
تأكيدفىتأثيرهوالقرآنفىالموجودالطباقأسلوبعنالبلاغةعلمللمتعلميعلما. (ج
.الطباقأسلوبفيهمايتضمنالقرآنآياتعنالفهم
.الكريمالقرآنفىالطباقأسلوببحثعنالمعلوماتخزانةلزيادة. (د
تدريسقسمفىالأولىللدرجةالجامعيةالشهادةلنيلالمقررةالشروطمنشرطلتكميل(ه
.رياوالحكوميةالإسلاميةقاسمشريفسلطانلجامعةالتعليموالتربيةبكليةالعربيةاللغة
